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少ない。平成 28 年に在籍している 1・2・3 年生の
















































































































1 両只老虎 33 歌えバンバン
2 さんぽ 34 こぶたぬきつねこ
3 きらきら星 35 森のくまさん
4 南の島のハメハメハ大王 36 山の音楽家
5 手をたたきましょう 37 たなばた
6 かもつれっしゃ 38 やぎさんゆうびん
7 あめふりくまのこ 39 小さな世界
8 しゃぼんだま 40 ロンドン橋
9 きらきら星 41 やぎさんゆうびん
10 かえるの歌 42 たきび
11 夕やけこやけ 43 ミッキーマウスマーチ
12 グッデイグッバイ 44 世界中の子どもたちが
13 おばけなんてないさ 45 パフ
14 大きな古時計 46 きらきら星
15 ロンドン橋 47 歌えバンバン
16 小さな世界 48 エーデルワイス
17 北風小僧の寒太郎 49 ふじさん
18 運動会の歌 50 森のくまさん
19 手のひらを太陽に 51 幸せなら手をたたこう
20 さんぽ 52 かぼちゃ
21 ピクニック 53 やまびこさん
22 赤とんぼ 54 おおきな歌
23 おかしのすきな魔法使い 55 ピクニック
24 きょうりゅうとチャチャチャ 56 君が代
25 ふるさと 57 南の島のハメハメハ大王
26 ジングルベル 58 ドレミの歌
27 まっかな秋 59 春が来た
28 君が代 60 こいのぼり
29 ちゅうりっぷ 61 めだかの学校
30 かたつむり 62 おもちゃのチャチャチャ
31 うみ 63 とんでったバナナ


























































































































































　 指導事項 共通事項 　 指導事項 共通事項
1 ア 問いと答え 33 イ リズム
2 ア・イ 休符 34 イ 　
3 ア・イ 休符 35 イ リズム
4 ア・イ 音符・休符 36 イ リズム
5 ア・イ リズム 37 イ 　
6 ア・イ 休符 38 イ 　




休符・強弱 40 イ 強弱





11 イ 強弱 43 イ・ウ 強弱
12 イ 　 44 イ・ウ リズム
13 イ 音色 45 イ・ウ 強弱
14 イ 音色・リズム 46 イ・ウ 　
15 イ 　 47 イ・ウ 強弱
16 イ 強弱 48 イ・ウ 　















21 イ 強弱 53 イ・エ 問いと答え
22 イ 　 54 イ・エ 問いと答え
23 イ 　 55 イ・エ 問いと答え
24 イ リズム 56 ウ 　
25 イ 　 57 ウ 　
26 イ 　 58 ウ 強弱
27 イ 　 59 　
28 イ 　 60 　 休符
29 イ 　 61 　 強弱・反復
30 イ リズム 62 　 リズム
31 イ 速度 63 　 リズム





































































































































































































































































































































































































































































1 　合計 195 名（男子 109 名、女子 86 名）中、ピ
アノ経験者は 60 名である。
2 　ビデオ録画に際し、学生たちには研究・発表に
使用する旨を伝え、同意を得ている。
− 76 −
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3　2と同様に、同意を得ている。
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